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Census Data for Nebraska Unicameral Senate Districts for Post 2000 boundaries
Sources: 2000 Census (State Legislative District 100% File); 2010 Census (Redistricting File); Census Bureau
Unicameral
District Current Senator 2000 2010 Numeric Percent
Nebraska N/A 1,711,265 1,826,341 115,076 6.7 N/A N/A
1 Lavon L. Heidemann 34,081 33,429 -652 -1.9 -3,843 * 89.7%
2 Dave Pankonin 33,964 35,052 1,088 3.2 -2,220 * 94.0%
3 Scott Price 35,578 56,448 20,870 58.7 19,176 * 151.4%
4 Pete Pirsch 34,661 34,174 -487 -1.4 -3,098 * 91.7%
5 Heath Mello 35,155 37,686 2,531 7.2 414 101.1%
6 John E. Nelson 34,979 33,957 -1,022 -2.9 -3,315 * 91.1%
7 Jeremy J. Nordquist 35,021 37,866 2,845 8.1 594 101.6%
8 Burke J. Harr 34,980 34,532 -448 -1.3 -2,740 * 92.6%
9 Gwen Howard 35,355 33,719 -1,636 -4.6 -3,553 * 90.5%
10 Bob Krist 34,566 36,878 2,312 6.7 -394 98.9%
11 Brenda J. Council 34,559 31,894 -2,665 -7.7 -5,378 * 85.6%
12 Steve Lathrop 34,590 33,160 -1,430 -4.1 -4,112 * 89.0%
13 Tanya Cook 34,841 36,243 1,402 4.0 -1,029 97.2%
14 Jim Smith 35,089 44,405 9,316 26.5 7,133 * 119.1%
15 Charlie Janssen 36,160 36,691 531 1.5 -581 98.4%
16 Lydia Brasch 34,126 31,475 -2,651 -7.8 -5,797 * 84.4%
17 Dave Bloomfield 36,443 36,601 158 0.4 -671 98.2%
18 Scott Lautenbaugh 34,628 54,408 19,780 57.1 17,136 * 146.0%
19 Mike Flood 35,226 34,876 -350 -1.0 -2,396 * 93.6%
20 Brad Ashford 35,112 34,771 -341 -1.0 -2,501 * 93.3%
21 Ken Haar 34,876 44,532 9,656 27.7 7,260 * 119.5%
22 Paul Schumacher 35,012 35,193 181 0.5 -2,079 * 94.4%
23 Chris Langemeier 34,382 40,859 6,477 18.8 3,587 * 109.6%
24 Greg L. Adams 35,042 34,230 -812 -2.3 -3,042 * 91.8%
25 Kathy Campbell 35,014 48,973 13,959 39.9 11,701 * 131.4%
26 Amanda McGill 34,805 35,220 415 1.2 -2,052 * 94.5%
27 Colby Coash 34,873 41,616 6,743 19.3 4,344 * 111.7%
28 Bill Avery 34,733 33,018 -1,715 -4.9 -4,254 * 88.6%
29 Tony Fulton 35,456 36,563 1,107 3.1 -709 98.1%
30 Norm Wallman 34,834 39,073 4,239 12.2 1,801 104.8%
31 Rich Pahls 35,012 35,550 538 1.5 -1,722 95.4%
32 Russ Karpisek 34,865 32,865 -2,000 -5.7 -4,407 * 88.2%
33 Dennis Utter 35,288 35,648 360 1.0 -1,624 95.6%
34 Annette M. Dubas 34,807 35,089 282 0.8 -2,183 * 94.1%
35 Mike Gloor 36,004 39,561 3,557 9.9 2,289 * 106.1%
36 John M. Wightman 36,066 37,224 1,158 3.2 -48 99.9%
37 Galen Hadley 35,902 38,271 2,369 6.6 999 102.7%
38 Tom Carlson 35,407 32,734 -2,673 -7.5 -4,538 * 87.8%
39 Beau McCoy 34,889 68,359 33,470 95.9 31,087 * 183.4%
40 Tyson Larson 34,459 31,744 -2,715 -7.9 -5,528 * 85.2%
41 Kate Sullivan 35,667 33,249 -2,418 -6.8 -4,023 * 89.2%
42 Tom Hansen 34,632 36,288 1,656 4.8 -984 97.4%
43 Deb Fischer 34,169 31,106 -3,063 -9.0 -6,166 * 83.5%
44 Mark R. Christensen 35,148 33,011 -2,137 -6.1 -4,261 * 88.6%
45 Abbie Cornett 35,045 35,306 261 0.7 -1,966 * 94.7%
46 Danielle Conrad 34,760 35,118 358 1.0 -2,154 * 94.2%
47 Ken Schilz 33,887 32,377 -1,510 -4.5 -4,895 * 86.9%
48 John N. Harms 33,228 33,594 366 1.1 -3,678 * 90.1%
49 LeRoy Louden 33,887 31,705 -2,182 -6.4 -5,567 * 85.1%
Note: An * denotes districts that are more or less than 5 percent from the average size of 37,272
Total Population 2000-2010 Change 2010 Count versus 
Average Size of 37,272
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